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デジタルとアナログの併用による新たな教科書モデルの構築 
―Grid Onput システムを援用して― 
 









(3) Grid Onput システムの特質と本システムを活用した先行研究を整理する。  


















































図 1 指導書の内容構成 （T 社 2015, pp.104-105 をもとに筆者作成） 
 







































した Grid Onput システムに着目し，それを援用することで多くの教師が望んでいるデ
ジタルとアナログの併用による新たな教科書モデル（指導書）を開発していく。 
 
(3) Grid Onput システムの特質と本システムを活用した先行研究 



















図 2 Grid Onput システムの特徴         図 3 デジタルペンの仕組み 
 

















 指導書の開発手順は以下の通りである。  
1) 本時の目標を設定する。  
2) 1)を達成するための授業展開（例えば，発問・指示・説明）を検討する。  
3) 授業展開に必要な資料（デジタル資料）を検討し，専用アプリケーションを使って関
連付けする。具体的には，以下の手順で行う  
①  専用アプリケーション「File Linker」を立ち上げる（図 4）。 































































































も望んでいるデジタルとアナログの併用による教科書（指導書）を Grid Onput システ
ムを援用し，提示したことである。そして第 2 に，これまで Grid Onput システムを援
用した教育研究が，児童生徒のための教科外の教材開発に重点が置かれていたのに対し
て，本研究では教師のための教科における指導書開発に取り組んだことで Grid Onput
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